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Программа дисциплины 
 «ФОНЕТИКА. Ритмика, интонация, аудировение                            
(для начинающих)». 
I. Введение 
Учебно-методическое пособие по фонетике русского языка как 
иностранного адресовано учащимся начального этапа обучения и дает ему 
необходимый практический материал для работы под руководством 
преподавателя, а также материалы для контроля и  самостоятельной работы. 
     Пособие рассчитано прежде всего на иностранных учащихся – носителей 
английского и китайского языков – только приступающих к изучению русского 
языка, а также учащихся других национальностей, уже изучавших язык в своей 
стране, но нуждающихся в определённой корректировке своих знаний. Данный 
фонетический курс дает основы, необходимые для подготовки иностранных 
студентов к сдаче государственного экзамена по фонетике современного 
русского языка на степень бакалавра-русиста, а также всем иностранным 
студентам при подготовке к тестированию 1 сертификационного уровня.  
 Подробно описывается артикуляция всех согласных и трудных для 
иностранцев гласных звуков, представлены основные правила русского 
произношения, ритмики, ударения и интонации. Каждый урок заканчивается 
письменными и устными упражнениями. 
Главная цель методики построения уроков по фонетике в данном учебном 
пособии – предупредить и вовремя исправить фонетические ошибки в речи 
каждого иностранного учащегося. 
   В конце пособия собран текстовый материал для тренировки 
произношения, правильной постановки ударения и интонации, аудирования, 
чтения, а также наглядный материал для совершенствования навыков  
говорения.  
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Курс рассчитан на 160 часов аудиторных занятий и включает в себя 21 урок. 
1. Цель курса:  
Цель занятий на начальном этапе обучения фонетике: 
 – дать учащимся  представление о правильном произношении – 
необходимом условии успешного овладения русским языком,  
– развить у учащихся слухо-произносительные навыки, лежащие в основе 
обучения четырем видам речевой деятельности на русском языке: 
аудированию, чтению, письму и говорению, что в конечном итоге позволит 
сформировать практические навыки общения иностранцев в языковой среде. 
Абсолютное овладение русским произношением — задача  труд-
новыполнимая, особенно для взрослых, поэтому в первую очередь действия 
преподавателя должны быть направлены на отработку тех фонетических 
ошибок в речи учащихся, которые нарушают процесс коммуникации 
Обязательным материалом при обучении русскому произношению 
являются: 
1. противопоставление согласных по глухости — звонкости и по 
твердости — мягкости;  
2. редукция безударных гласных;  
3. ритмические модели слова;  
 4. постоянное ударение в именах существительных, прилагательных, 
глаголах; 
5. система интонационных конструкций, их строение и  
смыслоразличительные функции.  
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2. Задачи курса: 
1. Главной задачей данного курса является сведение к минимуму акцента              
в русской речи иностранных учащихся, что в конечном итоге позволит 
максимально овладеть фонетической нормой  русского литературного языка.  
3. Место курса в системе высшего профессионального образования:       
Данный курс является практическим и рассчитан на учащихся начального  
этапа обучения русского как иностранного. 
Курс опирается на многочисленные теоретические работы и практические 
пособия по фонетике русского языка как иностранного. 
В разработке данного курса использован также многолетний опыт работы 
автора по обучению иностранцев практической фонетике русского языка как 
иностранного. 
 
4. Требования к уровню освоения содержания курса.  
     Учащийся должен получить отчетливое представление об основах 
русской фонетической системы, что поможет ему справится с ошибками, 
связанными с фонетической  интерференцией. 
 
II. Содержание курса 
  
Темы курса 
1. Русский алфавит. Буквы и звуки. 
2. Речевой аппарат. Гласные [а], [э], [о], [у] под ударением.  
3. Гласные [ы], [и].                                                                                 
4. Глухие и звонкие согласные. Cогласные [м м’], [н н’].                                                             
5. Оглушение и озвончение согласных. 
6. Твердые и мягкие согласные. Твердые согласные [п], [б]. Противопоставление 
согласных     [п-п’], [б-б’].   
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7. Фонетические позиции для гласных.  
8. Ритмика слова. Слог. Редукция безударных гласных [а], [о] после твёрдых 
согласных и в начале слова. 
9. Твердые согласные [т], [д] Противопоставление согласных [т-т’], [д-д’]. 
10. Русская интонация. Первая интонационная конструкция (ИК-1).  
11. Согласные    [ф],  [ф’],  [в],  [в’]. Противопоставление согласных [п-ф],            
[п’-ф’], [б-в], [б’-в’], [ф-в], [ф’-в’]. 
12.Таблица классификации русских согласных. 
13. Звуки [ж], [ш]  [ц]. Sounds [ж], [ш]  [ц]. 辅音[ж], [ш]  [ц]. 
Противовпоставление [ж-ш]. Гласные после [ж, ш, ц]. Редукция гласных после 
[ж, ш, ц]. 
14. Вторая интонационная конструкция (ИК-2). 
15. Согласный звук [Й].  Буквы Я, Ю, Е, Ё. 
16. Третья интонационная конструкция (ИК-3). 
17. Согласные  [л], [л’] [р], [р’]. 2.Буква [э] в начале слова. 
18.Четвёртая интонационная конструкция (ИК-4). 
19. Звуки  [c],[с’], [з],[з’]. 
20. Звуки  [г],[г’], [к],[к’], [х],[х’]. Сочетания согласных.                                                         
21. Согласный звук [ш’ш’]. 
22. Пятая интонационная конструкция (ИК-5). 
23. Согласный звук [ч’]. 
24. Шестая интонационная конструкция (ИК-6). 
25. Редукция гласных  после твердых и мягких согласных. Варианты 
произношения согласных звуков в слове.                   
26. Таблица редукции гласных.  
27. Седьмая интонационная конструкция (ИК-7) 
28. Чередование согласных в основе глагола в настоящем времени.  
29. Произношение групп согласных. 
30. Смягчение согласных перед последующими мягкими согласными 
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31. Слова с удвоенными согласными. 
32. Русское ударение. Ударение в существительных мужского рода.                                  
33. Ударение в существительных женского рода. 
34. Ударение в существительных среднего рода. 
35. Ударение в именах прилагательных. 
36. Ударение в глаголах. 
37. Контрольные работы к зачету. 
38. Знакомство с Россией. Тексты  для чтения и анализа. 
39. Англо-китайско-русский словарь в картинках. 
 
III. Распределение часов курса по темам 
Самостоятельная работа № 
п/п 
Наименование 
разделов и тем 
ВСЕГ
О 
(час) 
Аудитор
- ные 
практи- 
ческие 
занятия     
(час) 
  
Упражнения 
 
Контрольные 
работы 
1. 
 
 
 
Русский алфавит. 
Буквы и звуки. 
 2   
2. Речевой аппарат. 
Гласные [а], [э], [о], 
[у] под ударением.  
 2   
3.  Гласные [ы], [и].     4   
4. 
 
Глухие и звонкие 
согласные. 
Cогласные             [м 
м’], [н н’]. 
 4   
5. Оглушение и 
озвончение 
согласных. 
 4 2  
6. Твердые и мягкие 
согласные. Твердые 
согласные [п], [б]. 
Противопоставление 
согласных     [п-п’], 
[б-б’]. 
 4 2  
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7. Фонетические 
позиции для гласных.  
 4   
8. Ритмика слова. Слог. 
Редукция безударных 
гласных [а], [о] после 
твёрдых 
согласных и в начале 
слова. 
 4 2 2 
9. Твердые согласные 
[т], [д] 
Противопоставление 
согласных [т-т’], [д-
д’]. 
 4 2  
10. Русская интонация. 
Первая 
интонационная 
конструкция (ИК-1).  
 2 2  
11. Согласные    [ф],  
[ф’],  [в],  [в’]. 
Противопоставление 
согласных [п-ф],  
[п’-ф’], [б-в], [б’-в’], 
[ф-в], [ф’-в’]. 
 4 2  
12. Таблица 
классификации 
русских согласных. 
 4   
13. Звуки [ж], [ш]  [ц]. 
Sounds [ж], [ш]  [ц]. 
辅音[ж], [ш]  [ц]. 
Противовпоставле 
ние [ж-ш]. Гласные 
после [ж, ш, ц]. 
Редукция гласных 
после [ж, ш, ц]. 
 6 2  
14. Вторая 
интонационная 
конструкция (ИК-2). 
 2 2  
15. Согласный звук [Й].  
Буквы Я, Ю, Е, Ё. 
 4 2  
16. Третья 
интонационная 
конструкция (ИК-3). 
 2 2 2 
17. Согласные  [л], [л’] 
[р], [р’]. Буква [э] в 
 4   
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начале слова. 
18. Четвёртая 
интонационная 
конструкция (ИК-4). 
 2 2  
19. Звуки  [c],[с’], [з],[з’]. 
Сочетания 
согласных. 
 4   
20. Звуки  [г],[г’], 
[к],[к’], [х],[х’].  
 4   
21. Согласный звук 
[ш’ш’]. 
 4   
22. Пятая интонационная 
конструкция (ИК-5). 
 2 2  
23. Звуки [г],[г’], [к],[к’], 
[х],[х’].  Сочетания 
согласных. 
 4   
24. Согласный звук [ч’].  4 2  
25. Шестая 
интонационная 
конструкция (ИК-6). 
 2 2  
26. Редукция гласных  
после твердых и 
мягких согласных. 
Варианты 
произношения 
согласных звуков в 
слове.                   
 4 2 2 
27. Таблица редукции 
гласных.  
 4   
28. Седьмая 
интонационная 
конструкция (ИК-7) 
 2 2  
29. Чередование 
согласных в основе 
глагола в настоящем 
времени. 
       4 2  
30. Произношение групп 
согласных. 
Смягчение согласных 
перед последующими 
мягкими согласными. 
Слова с удвоенными 
согласными. 
 
 6 2 2 
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31. Русское ударение. 
Ударение в 
существительных 
мужского рода.             
 2 2  
32. 
Ударение в 
существительных 
женского рода. 
 
 2 2  
33. 
Ударение в 
существительных 
среднего рода. 
 
 4   
34. Ударение в именах 
прилагательных. 
 4 2  
35. Ударение в глаголах.  4 2 2 
36. Знакомство с 
Россией. Тексты  для 
чтения и анализа. 
 22   
37. Англо-китайско-
русский словарь в 
картинках 
 16   
38. Контрольные работы 
к зачету. 
 
   6 
39. Самостоятельная 
работа студентов. 
  44 16 
 ИТОГО: 220 160 44 16 
 
IV. Тематика и формы индивидуальной работы 
   Самостоятельная работа представлена в пособии в двух формах: 
Упражнения по итогам пройденных уроков – 44 часа 
   Контрольные работы – 16 часов. 
Упражнения по итогам пройденных уроков 
       1. В упражнениях ко второму уроку основной акцент делается на 
корреляцию согласных по глухости-звонкости. 
2. В упражнениях к третьему уроку отрабатываются навыки определения 
оглушения и озвончения согласных в повествовательных предложениях. 
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       3. В упражнениях  четвертого урока основной акцент делается на 
корреляции согласных по твердости-мягкости, а также предъявляется 
аудиозадание по итогам пройденных уроков. 
4. Упражнения пятого урока связаны с отработкой навыков говорения, в 
частности, даются задания на пересказ коротких диалогов. 
       5. Упражнения шестого урока способствуют формированию навыков 
транскрибирования гласных [a] и [o] в безударных позициях. 
6. Основная цель упражнений седьмого урока – определение центров        
ИК-1 в предъявляемых предложениях. 
 7. Упражнения восьмого урока связаны с корреляцией согласных звуков 
[ф],[ф’],[в],[в’] по твердости-мягкости и по глухости-звонкости.   
 8. Упражнения девятого урока нацелены на продуцирование пословиц и 
поговорок, включающих в себя звуки [ж], [ш], [ц], а также определение 
центров ИК-2 в предъявляемых заданиях.  
9. Упражнения десятого урока связаны с различением звуков [и], [й], [ы] и 
определением центров ИК-3. 
 10. Упражнения одиннадцатого урока связаны с корреляцией по 
твердости-мягкости звуков [л]-[л’], транскрибированием слов, включающих 
твердые и мягкие согласные, а также с определением центров ИК-4 в 
предъявляемых диалогах. 
11. Упражнения двенадцатого урока связаны с различением глухих 
согласных [к], [х] в словах и тексте. 
12. Упражнения тринадцатого урока дают возможность тренировать 
правильное произношение трудного для иностранных учащихся звука [щ’],               
а также выражение оценки с помощью ИК-5. 
13. Упражнения четырнадцатого урока посвящены транскрибированию 
слов, включающих в себя звук [ч'], а также определению типов ИК в 
стихотворном тексте с последующим выразительным чтением. 
14. Упражнения пятнадцатого урока связаны с тренировкой 
транскрибирования редуцированных гласных [а], [о], [е] после твердых и 
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мягких согласных, а также  коммуникативные задания для отработки навыков 
говорения. 
15. Упражнения шестнадцатого урока посвящены чередованию согласных 
в основе глаголов в настоящем времени, а также определению типов ИК в 
стихотворном тексте с последующим выразительным чтением текста. 
16. Упражнения семнадцатого урока нацелены на тренировку 
транскрибирования слов и предложений, связанных с произношением групп 
согласных, слов с удвоенными согласными, смягчением согласных перед 
последующими мягкими согласными. 
17. Упражнения восемнадцатого, девятнадцатого, двадцатого и двадцать 
первого уроков посвящены ударению в именах существительных 
прилагательных, глаголах, транскрибированию, определению типов ИК в 
текстах с последующим выразительным чтением. 
 
Контрольные работы по пройденным темам курса 
       1.  Вокализм. Классификация гласных фонем русского языка. Ударные 
гласные. 
       2.  Гласные звуки в безударных позициях. 
3. Количественная и качественная редукция. Произношение 
редуцированных гласных. 
4. Консонантизм. Твердые и мягкие, глухие и звонкие согласные.  
5. Произношение групп согласных. Удвоенные согласные. Смягчение 
согласных. 
6. Ритмика слова. Деление на слоги.  Типы слогов. 
7. Ударение в именах существительных, прилагательных, глаголах.                
       8.  Интонация. Основные интонационные конструкции русского языка. 
Интонационное оформление коротких диалогических и монологических 
текстов: расстановка ударений, определение места пауз, типов и центров ИК. 
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Итоговые контрольные работы. 
Контрольные работы представляют собой  задания на слогоделение                
(с  характеристикой каждого слога), постановку ударения, транскрибирование 
слов, определение типов ИК в текстах-диалогах, контрольное чтение, беседы 
по темам. 
 
V. Форма итогового контроля  
1 семестр – зачет,  2 семестр –  зачет, 3 семестр - зачет (в форме 
контрольных работ). 
VI. Учебно-методическое обеспечение курса 
 Рекомендуемая литература: 
- основная: 
1. Антонова Д. Н. Фонетика и интонация. М., 1988.       
2. Акишина А.А., Барановская С.А. Русская фонетика. М., 1999.   
3. Бондарко Л.В. Фонетика современного русского языка. СПб., 1998. 
 
4. Бондарко Л.В., Вербицкая Л.А., Гордина М.В. Основы общей фонетики. 
СПб., 1991. 
5. Брызгунова Е. А. Интонация // Русская грамматика. Т. 1. М., 1980. С. 96–123. 
6. Лебедева Ю. Г. Звуки, ударение, интонация. М., 1975. 
7. Лебедева Ю.Г. Пособие по фонетике русского языка. М., 1981. 
8. Муханов И. Л. Пособие по интонации. М., 1989. 
9. Плотникова Г. Н., Хаясида Р. Учебное пособие по практическому курсу 
русского языка: Порядок слов. Модальность. Семантический субъект в 
предложении. Екатеринбург, 1998. 
10. Смирнова Т.И. Русский язык. Вводный фонетический курс для 
иностранцев. Екатеринбург., 2003. 
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11. Смирнова Т.И. Техника чтения художественного текста. Синтагматика. 
Ритмика. Интонация. (Комп.вар.), 2005. 
- дополнительная: 
12. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. 5-е изд. (и след.).                       
М.,1972.                                                                                                                                      
13. Аванесов Р.И. Фонетика современного русского литературного языка.                        
М., 1956.                                                                                                                         
14. Антонова Д. Н. Фонетика и интонация. М., 1988.       
15. Бондарко Л.В. Фонетическое описание языка и фонологическое описание 
речи Л., 1981. 
16. Лебедева Ю.Г. Учитесь говорить правильно. М., 1986. 
17. Лебедева Ю. Г. Фонетический корректировочный курс русского языка для 
монголов. М., 1982. 
18. Любимова Н. А. Фонетический аспект общения на неродном языке. Л., 
1988. 
19. Хромов С. С. Интонация в системе языка и проблемы методического 
прогнозирования. М., 2000. 
 
VII. Ресурсное обеспечение 
1. Ксерокс. Диктофоны.  
2. Компьютерный класс.   
 
